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Edificio d e apartamento s Jardí n de l 
Atlántico Gra n Canaria - España 
sinopsis 123-13 1 
En l a Play a de l Inglés , núcle o centra l de l complejo 
turístico d e Maspalomas, s e ha levantado est e edi -
ficio d e apartamento s com o respuest a a  la imperios a 
necesidad hotelera , motivad a po r la masiv a afluen -
cia d e turistas qu e s e desplazan e n los , cad a vez 
más grande s y  numerosos , vuelo s charter . 
El edificio , qu e e n sus cinc o planta s d e altura dis -
tribuye 33 4 apartamentos —todo s ello s de l mism o 
tipo y  co n idéntica orientación— , est á dotad o d e 
todas la s comodidade s y  atraccione s qu e pudiera 
tener e l má s complet o d e los hoteles, tale s como : 
dos bares , restaurante , zon a comercia l co n diversa s 
tiendas, salone s sociales , sal a d e bai le , gimnasio , 
sauna, canch a d e tenis , cuatr o grande s piscinas , 
parque infanti l , peluquería s d e señoras y  caballeros , 
amplísimo aparcamient o par a coches , 15.00 0 m ^ d e 
jardín, etc. , qu e proporciona n a  sus ocupantes una 
vida sana , amen a y  confortable . 
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Edificio d e apartamento s Jardí n de l Atlántic o 
El extraordinari o impuls o qu e h a adquirid o l a aviació n comercia l co n lo s nuevo s Jumbo-Jet , ca -
paces d e transporta r 37 0 pasajero s e n u n sol o viaje , h a originad o l a necesida d d e construi r 
establecimientos hotelero s co n capacida d suficient e par a alberga r e l enorm e contingent e d e 
turistas qu e s e desplaza n e n u n sol o vuel o charter . 
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planta general 
Respondiendo a esta imperiosa necesidad, se ha proyectado y construido el edificio de apar-
tamentos «Jardín del Atlántico», concebido, precisamente, para satisfacer las exigencias de 
esta masiva afluencia de turistas. 
La idea rectora que dirigió el diseño de este edificio de gran tamaño fue, por una parte, orga-
nizarlo de modo que las comu-
nicaciones verticales estuvieran 
situadas en su centro geométri-
co, para minimizar los recorri-
dos de acceso a cada uno de los 
apartamentos, y, por otra, evitar 
la visión de todo el conjunto, 
dado su gran volumen, utilizán-
dolo, al mismo tiempo, para zo-
nificar el solar sobre el que se 
levanta —parcela rectangular de 
unos 20.000 m^  de superficie—. 
De estos condicionantes surgió 
la configuración del edificio en 
forma de una gran X de cinco 
plantas de altura sobre rasante, 
destinadas a apartamentos, y un 
semisótano para instalaciones y 
servicios. 
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El acceso a  la construcció n 
se efectúa , a  nive l d e l a 
primera plant a d e aparta -
mentos, enrasad a co n e l 
suelo, a  travé s d e u n am -
plio vestíbulo de recepción, 
de 16 0 m ^ d e superficie , y 
que, formand o u n cuerp o 
aparte de l edificio , v a cu -
bierto po r un a gra n mem -
brana d e hormigón armado , 
de sól o 6  c m d e espesor , 
resuelta e n form a d e para -
boloide hiperbólic o y  so -
portada po r do s pilare s in -
clinados. 
En contact o direct o co n e l 
vestíbulo s e encuentr a u n 
ancho pasillo , a  cuyo s la -
dos s e dispon e l a zon a comercial , co n tienda s d e distinta s especialidades , y  la s pelu -
querías d e señora s y  d e caballeros . A  continuació n s e ha n situad o do s amplísimo s salo -
nes, e n un o d e lo s cuale s est á ubicad o e l bar , a  travé s d e cuyas  cristalera s s e disfrut a 
de l a vist a d e piscina s y  jardines , 
planta tip o 
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Es interesant e l a disposició n y  distribució n de l núcle o centra l d e comunicacione s vertica -
les, verdadero moto r de l tráfic o d e cliente s y  servici o e n e l interio r de l edificio . Un a part e 
está destinad a a  cuatr o amplio s y  rápido s ascensores , y  l a otra , a  l a zon a d e servicios , 
con s u ofici o y  cuart o d e limpieza , qu e s e repite n e n cad a planta . E n est a segund a zon a 
se encuentra n también : l a escalera , u n montacarga s y  u n montaplato s que , conectado s 
directamente co n e l ba r y  l a cocin a de l restaurante , permiten , mediant e un a simpl e lla -
mada telefónica , dispone r e n e l propi o apartament o de l aperitiv o o  almuerz o rápid a y  có -
modamente. 
Limitando e l pasill o po r e l otr o extremo , un a marquesma , resuelt a a  bas e d e un a super -
ficie reglad a de ! mism o tip o qu e l a de l acces o principal , proteg e l a entrad a a l jardí n y 
piscinas delanteras . 
La entrad a d e servici o s e efectú a subterráneamente , po r debaj o de l vestíbul o d e recep -
ción, a  travé s d e un a ramp a qu e permit e e l acces o a  este nive l d e lo s vehículo s d e ser -
vicio y  mantenimiento ; d e est a forma , l a salid a de l persona l y  l a descarga d e mercancía s 
quedan oculta s a l público . A  ambo s lado s d e est a entrad a s e ha n colocad o la s oficina s d e 
administración. Seguidament e s e encuentran : lo s vestuario s y  aseo s de l personal , alma -
cenes, cámara s frigoríficas , lavandería , lencería , calder a d e producció n centra l d e agu a 
caliente, incinerado r d e basuras , y  un a complet a cocin a co n oficio . 
Prolongándose po r debaj o d e un o d e lo s brazo s d e l a X  s e ha n distribuido : u n bie n equi -
pado gimnasio , co n saun a y  vestuarios , y  un a sal a d e bail e perfectament e insonorizada . 
Mención especia l merec e e l origina l y  ampli o restaurante , co n capacida d par a 35 0 co -
mensales, emplazad o tambié n e n est a zona . S u cuidad a distribució n permit e dispone r d e 
pequeños y  acogedore s compartimento s totalment e acristalados , desde  dond e l a visió n 
del jardí n y  d e la s piscina s result a mu y atractiva . E l «snack-bar» , anexo , proporcion a u n 
servicios direct o a  la s zona s exteriores . 
En la s cinc o planta s superiore s s e distribuye n 33 4 apartamentos , todo s ello s dirigido s 
hacia e l S . —orientació n idea l e n est a zona'— , qu e responde n a  u n sol o tip o d e organi -
zación constituido , e n prime r lugar , po r u n dormitori o d e do s camas , seguid o d e cuart o 
de bañ o complet o y  u n salón-comedo r co n pequeñ a cocin a incorporada , qu e s e prolong a 
en un a ampli a terraz a co n jardinera . E l acces o a  lo s apartamento s s e efectú a a  travé s 
de una s galería s abierta s qu e enlaza n co n e l núcle o d e comunicacione s verticales . 
Las planta s d e apartamento s s e organizaro n d e form a escalonada , retranqueand o la s te -
rrazas y  voland o la s galería s posteriore s par a mantene r invariabl e l a superfici e d e lo s 
apartamentos, independientement e d e l a altur a d e l a planta . Est a disposició n escalonad a 
de la s terraza s permite , d e un a parte , evita r l a proyecció n d e sombr a sobr e la s inferiore s 
de form a que , aprovechand o l a inclinació n d e lo s rayo s solares , s e pued e disfruta r de l 
sol e n la s misma s durant e tod o e l día ; y  d e otra , y  co n ayud a d e la s jardinera s y  d e la s 
protecciones laterales , logra r un a privacida d tota l e n cad a un o d e lo s apartamentos . A 
esto últim o tambié n ayud a l a comú n orientación , qu e evit a e l enfrentamient o d e aparta -
mentos. 
Dada l a peculia r form a d e l a estructur a hub o qu e resolverl a co n soporte s inclinado s 
—con má s d e 20 ° respect o a  l a vertical — d e hormigó n armado , destinado s a  favorece r 
la transmisió n d e lo s esfuerzo s y  mantene r l a configuració n de l edifici o co n su s avance s 
y retranquees . Esta s misma s condicione s estructurales , originada s po r e l avanc e sucesiv o 
de Ja s plantas , creaba n una s tensione s horizontale s considerables , que se asimilaro n me -
diante u n sistem a d e tirante s d e hormigó n armad o anclado s e n pantalla s transversale s 
al cuerp o de l edificio . Dicha s pantallas , qu e a  mod o d e vértebra s sustentadora s interca -
ladas a  l o larg o de l edifici o resolvían , a l mism o tiempo , cualquie r planteamient o antisís -
mico, fuero n ejecutada s a  bas e d e bloque s vibroprensado s d e hormigó n aligerado . 
El edificio , concebid o par a s u explotació n e n régime n d e aparthotel , s e complet a co n am -
plios jardine s circundantes , e n lo s qu e s e ha n enclavad o cuatr o grande s piscina s d e agua 
depurada y  climatizada , u n parqu e infanti l y  pista s d e tenis , as í com o co n un a extens a 
playa d e aparcamiento . 
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planta d e servicio s 
detalle plant a baj a 
interior 
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secciones 
resume 
Edifice d'appartement s «Jardí n d e 
l'Atlantique» -  Grand e Ganari e -
Espagne 
L. Lópe z DíaE , architect e 
Sur l a plag e d e l 'Anglais , noya u centra l 
du complex e touristiqu e d e Maspalomas , a 
été construi t ce t édific e d'appartement s 
comme solutio n á  un e impérieus e nécessit é 
hotel ¡ere motiv é pa r l'affuenc e massiv e d e 
touristes qu i arrivent , chaqu é jou r plu s 
nombreux, pa r vol s charter . 
Cet édific e qui , e n 5  étages , compren d 33 4 
appartements, tou s d u mém e typ e e t d'iden -
t ique orientation , es t dot é d e toute s le s 
commodités e t attraction s don t peu t dispo -
ser l e plu s comple t de s hdtel s tel s que : 
deux bars , restaurant , zon e commerciale , 
salons, sall e d e bal , gymnase , sauna , cour s 
de tennis , quatr e grande s piscines , jardí n 
d'enfants, coiffeur s pou r dame s e t mes -
sieurs, vast e parking , 15.00 0 m ^ d e jar -
din, etc. , c e qu i perme t au x cl ient s un e 
vie saine , agréabl e e t confortable . 
summary 
«Jardín de l Atlántico » apartmen t 
building -  Gran Canar y islan d -  Spaín 
L. Lópe z Díaz , architec t 
This buildin g i s locate d i n th e Play a de l 
Inglés, th e centra l cor e o f th e Maspaloma s 
tourist resort , an d wa s bui l t a s a n answe r 
to th e urgen t nee d fo r accommodation s 
imposed b y th e overwhelmin g touris t influ x 
arriving i n increasingl y large r an d numerou s 
charter f l ights . 
The buildin g (containin g 33 4 unit s i n it s 
five stories , al l o f th e sam e typ e an d 
identically oriented ) i s provide d wi t h al l 
amenities an d facií i t ie s normall y foun d i n 
the bes t o f hoteis , suc h a s tw o bars , a 
restaurant, a  shoppin g áre a wi t h severa l 
stores, socia l rooms , danc e hall , gymnasium , 
sauna bath , tenni s courts , fou r larg e swim -
ming pools , children' s playground , beaut y 
parlour an d barbe r shop , larg e carpark , 
15,000 m ^ o f landscape d área , etc. , offerin g 
occupants a  healthy , enjoyabl e an d conve -
nient environment . 
zusammenfassung 
Appartments-Gebáude «Jardí n de l 
Atlántico» -  Gra n Canari a -  Spanie n 
L. Lópe z Díaz , Architek t 
Am Stran d «Play a de l Inglés» , Zentru m de s 
Touristenkomplexes Maspalomas , wurd e die -
ses Appartmentsgebaud e ai s Erwiderun g 
auf di e dringende n Forderunge n de s Hotel -
wesen errichtet , welch e au f de n massen -
haften Zustro m de r Touristen , di e i n imme r 
grosserer Anzah l i n de n zahlreiche n Charter -
flügen lauden , zurückzuführe n sind . 
Das Gebáud e beherberg t i n fün f Stockwerke n 
334 Appartment s —  ali e sin d gleic h un d 
haben ein e identisch e Orientierun g —  un d 
verfügt übe r jede n Komfor t un d ali e Atrak -
t iven, di e selbs t da s best e Hote l biete n 
kónnte, w i e z.B. : zwe i Bars , Restaurant , 
Geschaftszentrum mi t verschiedene n Laden , 
Gemeinschaftssaale, Tanzsaal , Gymnastik -
raum, Sauna , Tennis-pisten , vie r gross e 
Schwimmbecken, Kindergarten , Damen - un d 
Herrenfriseur, eine n geraumige n Parkplatz , 
15 000 m ^ Garte n usw. , wodurc h de n Benut -
zern ei n gesundes , abwechslungsreiche s 
und bequeme s Lebe n gebote n wi rd . 
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